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Dos mozos de cuerda. Dos guardias. Dos 
del Tupi. Un marido Un chico. Vecinos, 
y coro general.—La acción en Madrid.—Epoca actual.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 500 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
los cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y Co­
medias. de 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, á 
10 céntimos uno, se sirven á provincias á precios muy eco­
nómicos.
los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55.--Yalíadolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
lo pida.—Se sirven colecciones á quien lo solicite.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con él, además sirve para 
juguete de los ñiños.
A los corresponsales, precios económicos.







vendedores. Un mozo 
,, vecinas, transeuntes
ARGU MENTOS da óperas y operetas, con cantables 
en español é italiano que tiene esta casa.
Aida. Africana..Bocaccio. Bo­
li eme. Barbieri diSeviglia. Ba­
ilo inMaschera. Carmen. Cava- 
lleríaRusticana. Colomba. Do­
lores. Dinorah. Ernani. Faust. 
Favorita. Forza del destino.Fra 
Diavolo. Gioconda. Gli Hugo- 
notti. Hebrea. Hamlet. I Pa- 
gliaci. I Pescatori di Perli. 11 
Profeta. II Trovatore. Lohen- 
grin. Linda de Chamouuis. Lu­
cia di Lainermoór. Lucrecia
Borgia. Lombardos. La Corte 
de Faraón. Margarita la Tor­
nera. Manón. Macbéth. Meíis- 
tofele. MignonMqñeca. Marta 
Marina. Nina mimada. Ocaso 
de los dioses. Otello. Poliuto. 
Puritanos. Rigoletto. Roberto 
el Diablo. Sonámbula. Sansón 
y Dalila. Tannhauser. Tosca. 
Traviata. Trovador Viuda ale­
gre. Vísperas Sicilianas. Wal- 
kiria.
Los comentarios ele este libreto son propieáaá áe Celestino 
Gómale» quien perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin 
su permiso.
El amo deja calle
CTJADB.O PRIMERO
Una calle de los barrios bajos de Madrid. A la dere­
cha una carnicería y sobre su puerta un balcón. A 
la izquierda una tienda de ultramarinos con escapa­
rate. En el jondo un cajelucho con un rótulo que 
dice: «Selec Tupi» y d la puerta mesillas rodeadas 
de. taburetes. A la izquierda del Tupi y en un portal 
trabaja un Zapatero. A la izquierda del telón una 
puerta grande de una casa de vecindad.
Al levantarse el telón se oyen las voces de un 
vendedor de zorros y plumeros pregonando su mer­
cancía y al mismo tiempo la algazara producida por 
un grupo de vecinos que presencia una riña en el 
interior de la casa de vecindad. A las voces de ¡so­
corro! acuden dos guardias y sacan de la casa á la 
Braulia y á la Nieves que hacen esfuerzos para en­
zarzarse de nuevo y, á instancias de los guardias, 
declaran el motivo de la riña en la siguiente forma:
Música.
Brau. A mí me habla un hombre 
mu chulo y mu mío, 
y aquí, la señora, 
que está de vacío, 
me lo está poniendo 
sobre-natural, 
porque tiene estintos 
de ave de corral,
Nieves protesta tratando de acometerla y canta:
Nieves. Lo que hay, es que al hombre 
lo líen aburrió, 
porque esta señora 
no le hace el avío;
y como le gusto, 
y él me gusta á mí, 
me ha pedido el trato, 
y he dicho que sí.
Siguen echándose á la cara las faltas y continúan 
cantando:
Brau. Por estas que si te pillo 
colada con ese golfo, 
te voy á poner el cuerpo 
lo mismo que el carmesí
Nieves. Pues tiés que comer cordilla 
y tiés que tragar veneno, 
que está por nacer la socia 
que me tome el pelo á mi.
Estas tratan de agredirse y los guardias lo impiden 
llevándoselas á la comisaría. Los vecinos también 
desaparecen comentando alegremente la reyerta de 
sus dos vecinas.
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Aparece Pastiri llamando á Paco para que le diga 
cómo se las arregla para que todas las mujeres se 
pelen por él. Paco sale muy jacarandoso y señalan­
do un lunar que tiene en la cara le dice que vea el 
promotor; pues se lo había ofrecido á las dos y se 
jugaron seis bofetadas á cual se lo rapaba. Aun así 
no está satisfecho porque le ha salido un grano en la 
Julia la baulera que pretende pulverizarle la repu­
tación, porque cuanto más se guasea de él más le 
atrae y le aprisiona; apesar de que dicha mujer anda 
jaztándose de que le quita los moños, cosa que él no 
pone en duda. Pastiri le recomienda calma y sere­
nidad para que no deje de ser lo que siempre ha 
sido ¡el amo de la calle! Los dos se sientan en una 
mesa del Tupi y Paco le jura que Julia será suya.
Salen en grupo el señor Eulalio, Manolo, Elpidio, 
Santos, Carabina y el Morcillita, riendo y comen­
tando lo ocurrido y al ver á Paco, el protagonista, se 
colocan á su alrededor y le saludan con grandes 
muestras de regocijo y admiración porque no hay 
m ujer que vea que no esté á sus órdenes. Paco, muy 
jactancioso por lo pasado, dice que ya va caído y 
Pastiri le obliga cuente lo que les ocurrió la semana 
anterior, camino de la Bombilla, con unas damas de 
lo más linajudas que iban en un automóvil con es­
cudo ducal en la portezuela. Paco se pone á contar 
la aventura y á poco atraviesa la escena la Dolores 
que al verla éste encarga á Pastiri continúe mientras 
él se va detrás de Dolores requebrándola. Pastiri 
sigue la relación y á poco vuelve á salir Paco hablan­
do con Amparito y despidiéndose de ella cuando 
llegan junto al grupo. Vuelve á sentarse Paco para 
continuar la narración y se levanta furioso -porque 
Pastiri le ha espachurrado la anécdota. Se separa 
hacia la casa á tiempo que sale al balcón la Féli para 
sacudir el mantel. Paco la requiebra y después de 
preguntarla por su marido la pide uno de los cla­
veles que lleva en el pecho. Ella, viendo lo sinver­
güenza que es Paco, se retira del balcón diciéndole 
que va por uno que tiene en un vaso, tan fresco co­
mo él. Paco se quita el sombrero aguardando que le 
eche el clavel. El marido de Feli se asoma al balcón 
y viendo la postura que tiene Paco le dice: que Dios 
le socorra. Este, muy disimuladamente, se retira de 
allí en el mismo momento que sale de la tienda una 
criada con una botella en la mano. Paco la detiene 
y ¡a pide un chupito de la botella á lo que ella ac­
cede con mucho agrado y se retira riéndose porque 
le ha dado á beber petróleo. Paco hace un gesto 
horrible y después de tirar el buche entra en la tien­
da de ultramarinos á que le den un poco de agua.
El señor Eulalio, Pastiri, Manolo, Elpidio, Santos, 
Carabina y el Morcillita están discutiendo á la puer­
ta del Tupi y cuando dicha discusión toma propor­
ciones violentas aparece Paco preguntando el origen 
de las voces.
Pastiri le pone al corriente de lo que han hablado 
y Paco le apuesta á Manolo, que es el que defiende la 
honradez de Julia la baulera, el bigote, las cejas, el 
pelo y cinco duros, á que el sábado merienda él con 
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Julia en un gabinete de las Ventas. Manolo se gua­
sea de la fanfarronada dé Paco y acepta la apuesta- 
poniendo él veinticinco pesetas más. Pastiri inter­
viene también en la apuesta en favor de Paco. Ob­
servan que llega la Julia y todos se separan. Paco se 
oculta en una esquina, el señor Eulalio se sienta á 
su mesilla de trabajo, Pastiri y Manolo entran en el 
Tupi y los demás se sientan á la puerta de él.
Aparece Julia trayendo cogido de la mano á Len­
teja, dependiente de la tienda de ultramarinos, y 
con mucha guasa finge Julia estar enamorada de él. 
Sostienen los dos una divertidísima escena la que es 
interumpida por la desaparición de Lenteja que 
acude al llamamiento de su amo.
Julia se ríe de este y cuando va á volverse hacia la 
derecha se encuentra con Paco que la detiene con 
ánimo de irla trabajando. Julia que es una guasona, 
capaz de reirse hasta de su misma sombra, le da cita 
en la esquina para después que se pruebe los zapa­
tos; dirigiéndose al chiscón del zapatero.
Paco se mete en el Tupi satisfecho de su primera 
entrevista.
Julia pregunta al señor Eulalio por sus zapatos y 
éste la ayuda á ponérselos fatigándose porque la ve 
las pantorrillas. Julia sale al medio de la escena para 
verse los zapatos, y los que están sentados á la puerta 
del Tupi empiezan á buscar por el suelo acercándose 
á Julia y mirando disimuladamente. Ella lo observa 




Julia. Guando una chula de los madriles 
va por la calle y enseña el pie...
Todos. ¡Ay gitana de mis ojos
Julia.
que ladrona que es usté!
Y si es cucanda
y alza el vestido como Dios manda...
Todos. Se ponen los caminos, 
verbi gracia.
Julia, viendo que poco á poco se van entusias­
mando todos, sigue cantando:
Julia. Y si además
sus ojos zalameros sabe poner
de forma igual
á los que aquí tienen el gusto de ver, 
se arma tal levantamiento
que hace falta la Guardia civil
Todos. ¡Ole ya por las mujeres 
más castizas de Madrid!
Ellos la preguntan por qué les hace penar, y ella, 
después de decirles que no lo puede remediar si­
gue con la música:
Julia. Llevo un calor en mi alma, 
madrecita mía,
que cuando un hombre me gusta 
me lo comería.
Porque me ha echao Dios al mundo 
tan apasiona,
que en viendo unos pantalones 
pierdo la formalidá.
Dice que es muy desgraciada y recuerda la felpa
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que dió su padre á su madre por ser lo mismo que 
ella, y termina este bonito número en la siguiente 
forma:
Todos. Ole por esta gachí r
que es la Venus de Milo clava.
Julia. No me miren ustedes así,
que me quedo sin fuerzas pa na.
Todos. Ole ese cuerpo cañí,
y esa boca tan retésala 
y ese pie que me esta dando pie, 
para hacer una barbaridad.
Al terminar la música, todos dan vivas muy en­
tusiasmados y se sientan á la puerta del Tupi. Julia 
hace mutis hacia la izquierda y se encuentra con 
Paco el que la declara su amor y disimulamente 
llama á sus amigos para que le oigan. Julia, que con 
mucha sorna se está quedando con él, consiente que 
éste la abrace, y en este momento llega Genoveva 
que viendo á su marido abrazado á Julia, se apro­
xima con disimulo al lado de ella y pide permiso 
para pasar.
Paco, aterrado por la aparición de su mujer, se 
azara y no sabe cómo disculparse ante ésta. Genoveva 
y Julia empiezan á regañar con palabras pintorescas 
y gracias á la intervención del señor Antonio, ma­
rido de Julia que las separa, no se areglan el peinado.
El señor Antonio recrimina á su mujer y se la 
lleva á casa.
Genoveva, muy furiosa, se lanza sobre Paco y pe­
gándole maldice el ser decente y honrada. Al escán­
dalo que arman acude Pastiri que se hace el igno­
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rante de lo que ocurre y se lleva á Genoveva muy 
cariñosamente por indicación de Paco. Este queda 
en escena saboreando lo bien que se le ponen las 
cosas con las mujeres y dirigiéndose á los que salen 
del Tupi les da la mano asegurándoles que el sábado, 
á las cinco y media, el corazón de Julia la baulera 
será suyo.
CUADRO SEG-XTJXTIDO
Interior de una baulería de los barrios bajos. Baúles, 
maletas, sombrereras, mundos, etc. A la derecha 
banco de carpintería y herramientas propias del ofi­
cio. Al joro puerta que da á la calle. A la izquierda 
una puerta con portiers que comunica con las ha­
bitaciones interiores. Es de noche.
Al levantarse el telón aparece Julia muy desespe­
rada y llorando, pretendiendo salir para arrastrar y 
matar á los infames y á las bribonas que la calum­
nian. Antonio y Felipa la sujetan y después de cal­
marla se sientan cada una en su sitio y el señor An­
tonio continua trabajando en su banco de carpintero 
mientras Isidoro, que está sentado en un baúl, cuenta 
la apuesta que se ha hecho en el Tupi.
El señor Antonio, después de recriminar á su mu­
jer por su carácter alegre y ligero y de recomendarla 
que se esté quieta en casa y no haga tonterías, pues 
el sabrá lo que se ha de hacer, se va á una cita q e 
tiene en Naranjeros con el señor Pepe el curtidor.
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Una vez solos Isidoro, Felipa y Julia, ésta para 
vengarse, idea una diablura que piensa poner en 
práctica con la ayuda del señor Isidoro y de Felipa. 
Ven que se pasean por allí Paco y Pastiri, y para que 
no observen nada se meten en las habitaciones para 
explicarles lo que se ha de hacer.
Pastiri asoma por la puerta del foro y viendo que 
no hay nadie se lo va á comunicar á Paco.
Aparecen de nuevo Julia, Felipa é Isidoro muy 
contentos por el proyecto de Julia, y ésta para poner­
lo en práctica, les manda retirar advirtiéndoles no se 
les olvide las instrucciones.
No bien han desaparecido Isidoro y Felipa cuando 
se presenta Paco pidiendo permiso para pasar, Julia, 
después de concedérselo, se dirige á la puerta y la 









(¡No es ninguna tontería!) 
(¡Ya cayó en la ratonera 
y se va á acordar de mí!) 
(¡Esto marcha de primera! 
¡Cómo busca la manera 
de atontarme la gachí!)
o
Julia finge estar miedosa por si les pesca su ma­
rido, y Paco la consuela diciéndola que lo tiene 
todo previsto y que va porque no puede vivir sin su 
amor, y siguen cantando:
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Julia. ¡Qué me has hecho, so perdió, 
pa dejarme sin sentio 
y pa hacerme padecer?
Paco. ¿Qué va á ser?
Esto ha sido, pobre loca, 
que te ha inoculao mi boca 
el microbio del placer.
Continúa Julia fingiendo amor á Paco y éste cre­
yendo que está loca perdida por él. Sigue la música:
canta al unísono de ella que repite el anterior nú­
mero:
Julia. Aunque me de calentura, 
cachito de gloria pura, 
ponte á mi vera pa verte, 
porque tiés una figura, 
Paco mío, pa comerte.
Y si guies ahogar tus penas 
con la sangre de mis venas, 
tómala, porque es pa tí.
Muy sntusiasmado Paco con el amor de Julia,
Termina la música y Julia demuestra tener recelo 
por si llega su marido y, con pretexto de ir por un 
bocado para Paco, se retira para dar la señal á Isi-
Paco. Cállate y no me lo digas, 
boca de yema de coco; 
cállate, chacha, y no sigas, 
porque tengo unas fatigas 
que me estoy volviendo loco. 
Clávame ya tus ojazos 
y cae, gloria, en estos brazos 
pa saber lo que es amor.
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doro. Paco mientras tanto queda saboreando lo bien 
que se le ponen las cosas; pero en esto suenan dos 
golpes en la puerta y de miedo que le da se le corta 
hasta la respiración. Vuelve Julia fingiendo estar 
sobresaltada porque han llamado, y después de una 
divertidísima escena manda á Paco se meta en un 
mundo porque no hay otro sitio donde poder escon­
derle. Después que Julia echa la llave al mundo, se 
dirige al foro y abre la puerta.
Sale Felipa haciendo esfuerzos por contener la risa 
y aparece Isidoro con dos mozos de cuerda. Julia 
manda lleven el mundo á la casa de la esquina, al 32 
triplicado, piso bajo, á casa de la señora de Don Paco 
Mora, y á la vez la entreguen una carta y la llave.
CUADRO TJEELCEIRO
Calle corta de los barrios bajos de Madrid. En el telón 
dos puertas que dan paso á dos cosas diferentes; sobre 
una de ellas el número 32 triplicado con un balcon­
cillo antepecho.
Al levantarse el telón aparecen Marciala y Sebas­
tiana sentadas y haciendo pitillos; á su lado Santos, 
en mangas de camisa y hablando con el Sereno; al 
lado del grupo Manolo tocando la guitarra; delante 
déla puerta el chico tumbado sobre una manta; un 
Vendedor de helao vocea su mercancía.
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Estos están en animada conversación cuando ven 
venir á la señá Eusebia con su hija Carola, la cou- 
pletista.
Llegan éstas muy contentas por los muchos aplau­
sos que ha recibido Carola en su debut y para de­




Car. Sansón por su cabellera 
fué más fuerte que un león. 
Sansón, cuando estornudaba 
canmovía una nación.
Todos repiten el cuplé y Carola sigue cantando.
Car. Por su cara peregrina 
fué el tenorio de Israel, 
pues no había en Palestina 
otro más hermoso que él.
Y los pobres filisteos 
envidiaban su cartel.
Sigue cantando Carola muy cómicamente y ter­
mina el número con el siguiente:
Car. El que quiera que le dure 
mucho tiempo su poder, 
le aconsejo que no duerma 
cuando vele su mujer; 
porque si le toma el pelo 
ya me lo dirá después.
Todos dan la enhorabuena á Carola y se retiran a 
descansar.
Aparece Pastiri llamando al Sereno para que le 
abra la puerta pues, aprovechando la ocasión de que 
Paco está con la baulera, va á pasar el rato con la 
señá Genoveva, que está loca perdida por él. El Sere­
no, después que ha cerrado la puerta, se pone á leer 
el Heraldo debajo del balcón.
Se abre el balcón y salta á la calle Lenteja que es­
taba pasando el rato con la señá Genoveva, y para 
que el Sereno no le lleve á la Comisaría le da una 
peseta y le dice que escapaba porque cuando estaba 
cenando en compañía de Genoveva llegó su marido. 
Entre los dos se descubre que Genoveva no se con­
forma con su marido, sino que tiene á Pastiri, á 
Lenteja y al dependiente mayor.
Llegan los mozos con el mundo y mandan al Se­
reno les abra la puerta del 32.
El Sereno y Lenteja están comentando lo extraño 
que es el que lleven un baúl á esas horas y para Ge­
noveva, cuando de repente se oye dentro de la casa 
un extrépito horrible producido por golpes, platos 
que se rompen y voces de socorro y gritos.
Aparece Pastiri tirándose por el balcón y pidiendo 
auxilio; los mozos salen por el portal huyendo como 
alma que lleva el diablo, Genoveva también huye 
diciéndo que se va con su madre. Paco se asoma al 
balcón y tirando una fuente á la calle exclama: ¡Gra­




La misma decoración del cuadro primero.
Al levantarse el telón aparecen el señor Euialio, ; 
Manolo, Elpidio, Lenteja, Santos, Carabina y Mor- 
cillita, sentados á la puerta del Tupi y hablando de 
que es el día que espira el plazo y ni el fantasmón de 
Pastiri, ni el invencible señor Paco aparecen por 
allí.
Se presenta Pastiri afeitado el bigote y cejas y pe­
lado al rape y después de saludar á todos entrega á 
Manolo las veinticinco pesetas que ha perdido en la 
apuesta y les dice que el sinvergüenza de Paco le ha 
tenido engañado y que presume que no paga la 
apuesta si no se le exige. Ven venir al señor Antonio 
y Pastiri se escende en el Tupi.
El señor Antonio pregunta quién es el sinvergüen­
za que ha ido pregonando que el granuja de Paco 
Mora ganaba la apuesta y, viendo que nadie le con­
testa y Elpidio se golpea el pecho porque le pica el 
parche que tiene puesto, le da una bofetada creyendo 
que dice que es él. Observan que se aproxima Paco 
y el señor Antonio se esconde para oir lo que dice 
de su mujer.
Se presenta Paco muy jacarandoso atusándose el 
bigote y diciendo que la baulera ha sido suya y ha 
merendado con él.
Sale el señor Antonio y detrás de él Pastiri, y al 
verlos Paco se descompone. El señor Antonio, co­
giéndole de las solapas le zarandea y le da de cache­
tes mientras todos los reunidos le animan para que 
le de más fuerte. Paco todo acobardado pide por 
Dios al señor Antonio y éste le dice:
«No tenga usté miedo, que no le mato. Si fuese 
usté un hombre...—¡un hombre!—que cegao por un 
cariño serio me hubiese hecho cisco la felicidad de 
mi casa, nos jugaríamos la vida; pero los fantasmo­
nes y los vagos como usté, esos no se merecen más 
que se los arroje á una escombrera como un desper­
dicio.» f Dándole una puntera.)
Todos aplauden al señor Antonio y se lo llevan 
con gran algazara de los vecinos y vecinas que salen 
á la calle.
TELON
Este divertidísimo sainete, que tantos aplausos 
mereció la noche de su estreno, es obra de los seño­
res Carlos Arniches y Jocé López Silva; á quienes 
damos nuestra enhorabuena, como igualmente á los 




Se realizan todas las existencias de esta Galería 
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Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda cátalogo para ver los títulos á quien 
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Amor en solfa. Angelitos al cielo. Arte de ser bonita. A layeiaoei 
queré. ¡Abreme la puerta! Alegres vecinos. ¡Apaga y vámonos 
Alegre trompetería. Alma negra. Alma deDios. Aquí liase fal ta 
mi hombre. Aquí liase farta una muje. A B C Amo en capilla. 
Aderezo de perlas. Amor del diablo. Alegría del batallón. Alegría 
del triunfar. Amor imbécil. Acabóse. Aires del Moncayo. Amo de 
lacalle. Acreditado don Felipe. Balada de la luz. Balido del zulu 
Barbero de Sevilla, Barquillero. Bateo. Barcarola. Barracas. Baza i 
de muñecas. Beso de Judas. Borrica. Borrasca. Bello Majes . 
Biblioteca popular. Boda. Bohemios. Borracha. Bincha gorda 
Bravias. Buenas formas. Buena moza. Buena ventuia. Lúe < 
sombra. Barraca del Turia. Balsade aceite. Bnbonas. Bandoleras.
Cabo primero. Corpus Christi. Carabina de Ambrosio. Caballo 
de batalla. Cacharrera. Cainarona. Campos Elíseos. Canamoneia. 
Contrabando. Coco. Copito de nieve.Corneta de la paitida. Con 
greso feminista. Carne Haca. C una. Caballero bobo. Coi te de¡los 
milagros. Cine de embajadores. Copa encantada. Cuno López. 
Cariño serrano. Cuadros al fresco. Cunao de Rosa. Cueino de oio. 
Curadel regimiento. Corría de toros. Ciego de buenavista. Cine 
matógráfo nacional. Correo interior. Corral ajeno. Código penan 
Colorín colorao. Celosa. Coleta del maestro. Contrahechos, co- 
plagitana, Cuatro trapos. Comisaría. Castillo de las aguuas Club 
de las solteras. Cariñosa. Casa de socorro. Casita Blanca, ca 
rrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. Cantas baturras. Carmela. 
Charros. Chavala. Chico de la portera. Chimta.Chato de Aloai 
cin. Chiquita Nájera. Chispita ó el barrio Mars. Churro Bragas. 
Chicos de la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dios del exito. 
Dinero y el trabajo. Dios grande. Diligencia. Divisa. Debut de 
la Ramírez. Don GonzalodeUlloa. Dúo déla Africana. Doloretes.
Día de,reyes. Dos rivales,Dos viejos. Dora la viuda alegre. Diablo 
con faldas.  ,
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es­
tudiante. Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 10 H. P. 
¡El fin del mundo! Escollera del diablo. Fornarina. Fea del ole. 
Fiesta de San Antón. Figurines. Flor de Mayo. Fenisa la come- 
dianta. Falsos dioses. Fosca. Frasco-Luis. Fragua de Vulcano. 
Famoso colirón. Fiesta de la campana. Gracias á Dios. Garrotín. 
Gatita blanca. Gazpacho andaluz. General, Gente seria. Gigantes 
y cabezudos. Gimnasio modelo. Gloria pura. Golpe de estado. 
Guardia de honor. Guante amarillo. Guedejarubia. Granadinas. 
Guardabarrera. Garra de Holmes. Grandes cortesanas. Granujas. 
Gafas negras. Guapos. Guillermo Tell. Graciay Justicia. Hombres 
alegres. Hijos del mar.Hostería del laurel.Hijo de Budha.Huerta­
nos. Húsar de la guardia. Holmes y Raíles. Hermana Piedad. 
Héroes del Rif. Herencia roja. Ideicas Infanta. Iluso Cañizares. 
Ilustre Recochez Inclusera. Juerga y doctrina. Jilguero chico. 
Juicio oral. Justicia baturra. Jardín de los amores Juegos Ma­
labares-
Ligerlta de cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lucha 
de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas Liber­
tad de amor. Leyenda mora. Lindas parras. Luz déla fábrica. 
Mentir de las estrellas. Manzana de oro. Manojo de claveles. 
Mano. María Luisa. María de los Angeles. Marquesito. Marusiña. 
Monigotes del chico. Mosqueteros, Maestro de obras. Maldito 
dinero. Mal de amores. Mala sombra. Mayorquina. Macarena. 
Mangas verdes. Manta zamorana. Molinera de campiel. Moros 
y cristianos. Mozo cruo. Morenita. Musetta. María Jesús. Mayo 
florido. Manantial de amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
¡Maldita bebida! Muñeca Ideal. Moral en peligro.Mala hembra. 
Método Gorritz. Mar de fondo. Mazorca roja. Mi niño. Monaguillo. 
Nueva senda. Novio de la. chica. Ninon. Noble amigo. Noche de 
reyes. Niño de los tangos. Niño de San Antonio. Naranjal. Niños 
deTetuan. Ninfasy sátiros. Noche de los amores.Nobleza de alma 
Ni frió ni calor. Ochavos. Ojos vacíos.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ola negra. Pepe 
el liberal, Perla de oriente. Perno chico. Pesadilla. Patria chica. 
Princesa del dolían Patinillo. Pajarera nacional. Presidiaría. 
Perla negra. Peseta enferma. Picaros celos. Piquito de oro. Picaro 
mundo. Pipiólo. Pobre Valbuena. Pollo Tejada. Polka delospája- 
ros. Polvorilla. Puesto de flores. Premio de honor. Presupuestos 
de Villap. Plantas y flores. Principe ruso. Perra chica. Puñao ti? 
rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de oso. Patria y bandera. Por 
la patria. Patria nueva. Pena negra. Pepe Gallardo, ¡Que se va a 
cerrar! ¿Quo vadis? ¡Qué alma rediós! Rabalera. Reina del couplet. 
Recluta. Reina mora. Reja de la Dolores. Revoltosa. Rey del valor. 
Rosario de coral. Ruido de campanas. Rejas y votos. Regimiento 
de Arles. Rey de la Serranía. Robo de la-perla, negra. República 
del amor. Roslna. Señora de barba azul. ¡Solo para Solteras!
Santo de la Isidra, San Juan de luz. Solea. Sangre de artista. 
Señorito. Santos é melgas. Seductor. Secreto del oro. Siempre 
p'trás. Solo de trompa. Sombrero de plumas. Su Alteza Real. 
Suerte loca, Sangre moza. Si las mujeres mandasen. Soledá. 
Soly Alegría. Segadores. Suspiros de fraile. Sereno de mi barrio. 
Tambor de granaderos. Taza de té. Tempranica. Terrible Perez. 
Tesoro de la bruja, Tia Cirila. Tentación. Talismán prodigioso. 
Tres maridos burlados. Tirador de palomas. Tio Juan. Torería. 
Torre del oro. Trágala. Tunela. Trueno gordo. Trabuco. Tre­
menda. Pimplaos. Tragedia de Pierrót. Trapera. Tio de alcalá. 
Traca. Tonta de capirote. Tribu salvaje. Túnel. Trusde las mu­
jeres. Toros de Aranjuez. T V O. Tajadera. Tropa ligera.
Ultima copla Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta de 
don Quijote. Venecianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la 
Paloma. Viaje de instrucción. Viejecita. Villa-alegre. Viva la 
nina. Veterano. ¡Viva la libertad! Wals de las sombras. Vividores. 
Virgen de Utrera. Viejos verdes. Zapatillas. Zapatos de charol.
